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（東から）土坑SK7 2 （西から）土坑SK2 1 
（南から）集石SXl 4 （西から）土坑SK 1 3 


































縄文後期の土器（I 1 ) 
I 9 
r ~，イ」
2 縄文中期の土器（I 2・I4～I 7），縄文後期の土器（I 9～I l・ 113), 















SK3出土遺物（I 57 ・ I 60・I64・169・I71 ・ I 72土師器， I86瓦器，





























I 125 I 127 
金銅製飾金具（I 131），鍬・鋤先（I 121），掛金(I122 ・ 1123), 
釘（I 124・1125・I127），鎚（I 126・I129・I130) 
・．
、、、，． 















1 SFl-V出土遺物（I 132土師器皿， 1133土瓶， 1155色絵蓋， I 156染付蓋），
SFl-Il出土遺物（ 1158染付椀）
I 161 
I 159 I 160 
I 168 
I 170 




2 SF2-V出土遺物（I 134 ・ 1135染付椀， 1138染付蓋）， SFl－皿出土遺物（I 141・I142 
灯明皿， I 152・1153染付椀）, SF 1 E出土遺物（I 159～ 1161染付椀）， SD l出土遺物














1 ブナ（ 1 ）木口×30 2モチノキ属（2 ）木口×70 3モチノキ属（2 ）板目×70
4散孔材A( 3）木口×70 5ハイノキ属？ ( 4 ）木口×70 6ハイノキ属？ ( 4）柾目×30













2 近世白川道（西から） 3 近世白川道の轍（西から）
I 6 、1、4号正、マ；’丞・トJ正1・、智？？司掴IIL『
I 5 
I 7 I 2 
I 14 ‘五2通箇.＿， ζf・1• .＇司＆ 画曲l圃・
I 15 
I 13 
I 27 Il29 
I 26 
























l 37 1!40 
l 38 
l 46 l 41 
l 49 
軒丸瓦(I36 ・ I37S X 2, I 38 ・ I40 S K 5, I 35 S K 6, I 38 S D 11, I 41黄褐色粘質土），
軒平瓦(II43SX 2, II46S K 5, II49茶褐色土）
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